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RESUMEN 
 
 La tecnología y la ciencia evolucionan constantemente y la tecnología de identificación por 
Radio Frecuencia es, sin duda, una de las tecnologías de comunicación para la identificación de 
productos que está experimentando un crecimiento acelerado y sostenido en los últimos tiempos. 
 Los objetivos de la presente investigación fue realizar principalmente, la aplicación del RFID 
como herramienta importante para mejorar el control de los productos terminados en un almacén 
de hilos, haciendo un uso eficiente de los recursos reduciendo los tiempos operacionales del 
proceso. 
Los resultados de la aplicación de tecnología RFID muestran que mediante el uso de la misma 
puede mejorarse el control de los productos terminados, el costo de inventarios y la 
productividad de la empresa. 
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